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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR BEKONANG 
SETELAH REVITALISASI 
 
Azizah Khusnul Khotimah 
NIM. F0109010 
 
Semakin meningkatnya jumlah pasar modern yang mulai menggusur 
keberadaan pasar tradisional menyebabkan pasar tradisional sedikit demi 
sedikit telah ditinggalkan oleh pelanggannya. Jika pasar tradisional tidak 
mampu bersaing dengan pasar modern maka hal ini akan menyebabkan 
pendapatan pedagang di pasar tradisional menurun. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi Pasar 
Bekonang setelah revitalisasi serta untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan pendapatan pedagang di Pasar Bekonang sebelum dan sesudah 
revitalisasi. 
Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode uji beda paired sample t-test. Sampel dalam 
penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di Pasar Bekonang. Tehnik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey. 
Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata pendapatan pedagang di Pasar 
Bekonang sebelum revitalisasi yaitu sebesar 352.066,67 lebih tinggi 
daripada pendapatan pedagang sesudah revitalisasi yaitu sebesar 316.933,33. 
Dengan adanya revitalisasi Pasar Bekonang menjadi pasar yang lebih baik, 
diharapkan semua pihak mempunyai rasa memiliki yang tinggi demi 
terlaksananya keberhasilan pasar sesuai dengan tujuan dari revitalisasi 
tersebut. 
 
 
Kata Kunci : Pendapatan, Revitalisasi Pasar 
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MOTTO 
 
 
If you can dream it, you can do it 
(Walt Disney) 
 
Work hard, stay humble, dream big 
 
It doesn’t matter how slowly you go 
as long as you don’t stop 
(Confucius) 
 
The journey of a thousand miles begins with a single step 
(Confucius) 
 
Life isn’t about finding yourself, 
It’s about creating yourself 
 
Try again, smile again, 
One time I will show you what I can be the top of the world 
(CNBLUE)  
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